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Arifah Nur’Aini/A510150149. IMPLEMENTASI PENILAIAN AUTENTIK 
PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS V SD NEGERI BULU 03. 
Skripsi. Fakultas Keguruan` dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Maret, 2019. 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan : 1) perencanaan penilaian autentik dalam 
pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 03 Bulu; 2) pelaksanaan  penilaian 
autentik dalam pembelajaran tematik terpadu di SD Negeri 03 Bulu; 3) masalah yang 
dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam implementasi penilaian autentik dan 
bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 
Narasumber dari guru kelas V dan Kepala sekolah. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian 
melalui triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis data menggunakan reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) perencanaan akan berjalan dengan baik jika guru membuat 
rencana penilaian dengan mengacu pada silabus dan rencana pembelajaran; 2) 
pelaksanaan penilaian autentik dilakukan oleh guru dengan melalui ranah afektif, 
kognitif, dan psikomotor; 3) kendala penilaian autentik yang dihadapi guru adalah 
banyaknya guru merasa kesulitan dalam memasukkan nilai kedalam rapot karena 
guru belum bisa menggunakan memakai IT dengan baik, kurangnya pelatihan-
pelatihan mengenai penilaian autentik. Solusinya yaitu  segera merekap nilai peserta 
didik, memanggil tutor dari luar mengenai penilaian autentik yang sudah tahu 
mengenai Kurikulum 2013. 




















The research objectives are to describe: 1) authentic assessment planning in 
integrated thematic learning at SD Negeri 03 Bulu; 2) carrying out authentic 
assessment in integrated thematic learning in SD Negeri 03 Bulu; 3) the problems 
encountered and the solutions made in the implementation of authentic assessment 
and how to overcome them. The research method uses qualitative research. Resource 
persons from class V teachers and school principals. Data collection techniques 
through observation, interviews and documentation. The validity of the data in 
research through triangulation of techniques and sources. Data analysis techniques 
using data reduction, data presentation, and drawing conclusions / verification. The 
results of this study indicate that: 1) planning will go well the teacher makes an 
assessment plan with reference to the syllabus and learning plan; 2) the 
implementation of authentic assessment is carried out by the teacher through the 
affective, cognitive, and psychomotor domains; 3) the obstacle of authentic 
assessment faced by teachers is that many teachers find it difficult to put grades into 
report cards because teachers have not been able to use IT properly, lack of training 
in authentic assessment. The solution is to immediately recap the value of the 
students, calling in tutors from outside regarding authentic assessments who already 
know about the 2013 Curriculum. 
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